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1. Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям 
образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части овладения 
установленными компетенциями 
Цель, задачи и результаты ВКР полностью соответствуют требованиям 
образовательного стандарта и образовательной программы в части овладения 
соответствующими компетенциями. 
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Структура и логика выпускной квалификационной работы обоснованы. Положения, 
результаты и выводы исследования четко следуют теме, цели и задачам, которые 
представлены во введении. Наряду с такими необходимыми элементами, как титул, 
оглавление, введение, заключение, список использованных источников, приложения, ВКР 
содержит 2 главы. Как следует из содержания глав, исследование построено от общих 
теоретических к конкретным практическим аспектам проблематики. Главы подытожена 
выводами. Важнейшие результаты и выводы обобщены в заключении. 
3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов 
проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований 
Наличие вклада автора в результаты исследования следует оценить положительно. 
Вклад автора также проявился в выборе темы исследования, обосновании цели и задач, 
разработке структуры, формулировке выводов. 
Источники информации использованы корректно. В тексте содержатся 
необходимые ссылки на используемые источники. Уровень оригинальности текста по 
итогам проверки в системе представления ВКР превышает 94%. 
4. Новизна и практическая значимость исследования 
ВКР является завершенным исследованием, результаты которого обладают 
определенной новизной и практической значимостью. 
Новые выводы получены по результатам моделирования зависимости уровня 
финансирования инвестиций от макроэкономических факторов, а также в ходе оценки 
факторов самофинансирования инвестиций в РФ. 
Данные выводы имеют практическую значимость для лиц, в сферу академических 
или профессиональных интересов которых входит оценка особенностей финансирования 
инвестиций в РФ. 
5. Корректность использования методов исследования и анализа 
экономической информации 
Автор корректно использует общенаучные и специальные методы финансового 
исследования, грамотно анализирует необходимую экономическую информацию. 
В частности, в представленной выпускной квалификационной работе: 




− демонстрируются уверенные навыки работы с информационными источниками, в 
том числе умение грамотно работать с базами данных (ЕМИСС, СПАРК) и 
статистическими сведениями (сбор, обобщение, систематизация, анализ, применением 
приемов визуализации и пр.); 
− проявляется способность выбирать релевантный инструментарий и данные для 
эмпирического исследования, в том числе показано свободное владение навыками 
эконометрического анализа на основе специальных программных продуктов (в данном 
случае используется программа GRETL). 
Следует отметить, что авторские модели коррелируют с выводами теоретического 
этапа исследования и тщательно верифицированы; значительное внимание уделяется 
оценке и улучшению их качества. 
6. Актуальность используемых информационных источников 
Использованные при подготовке ВКР информационные источники актуальны. Это 
касается анализируемых статистических данных (в том числе автором используется самый 
свежий выпуск «Инвестиций в России 2019», публикуемый Росстатом; актуальные 
статистические данные ЕМИСС), сведений о компаниях по данным базы «СПАРК» и 
других информационных источников. 
7. Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР 
Оформление работы соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР по 
программе бакалавриата 16/5068/1 «Экономика». Работа оформлена правильно и 
аккуратно, в том числе в части иллюстративного материала, списка источников и пр. 
8. Соблюдение графика выполнения ВКР 
График выполнения ВКР соблюдался обучающимся с прилежанием. 
9. Допуск к защите и оценка работы 
Обобщая вышесказанное, заключаем, что выпускная квалификационная работа 
Иванова Станислава Максимовича может быть допущена к защите. 
Представленная выпускная квалификационная работа выполнена на высоком 
уровне, с соблюдением всех необходимых квалификационных требований и, с нашей точки 
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